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ABSTRAK 
Dinda Yanuantri F (1606031) Pengaruh Pola Asuh Terhadap Parenting Self-
Efficacy pada Orang Tua Baru. Skripsi. Departemen Psikologi, Fakultas Ilmu 
Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung. (2020). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pola asuh terhadap 
parenting self-efficacy pada orang tua baru. Sampel diambil menggunakan pendekatan 
kuantitatif dengan metode korelasional dengan jumlah 308 orang tua baru berusia 19-
37 tahun. Teknik sampling penelitian ini adalah purposive sampling dengan kriteria 
tertentu. Instrumen penelitian yang digunakan merupakan adaptasi instumen pola asuh 
Baumrind (1991) dan Self-Efficacy for Parenting Tasks Index-Toddler Scale (SEPTI-
TS). Teknik analisa data menggunakan teknik analisis regresi dummy untuk 
mengetahui pengaruh pola asuh berdasarkan empat tipe (demokratis, otoriter, permisif 
dan rejected) terhadap parenting self-efficacy. Hasil penelitian menunjukkan angka 
signifikansi α (>0,05) yang berarti pola asuh tidak berpengaruh terhadap parenting 
self-efficacy pada orang tua baru.  
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ABSTRACT 
This study aims to determine the effect of parenting style on parenting self-
efficacy in new parents. The sample make use of quantitative approach with a 
correlational method with 308  new parents aged 19-37 years. The sampling 
technique of this research is purposive sampling with certain criteria. The research 
instrument applies the adaptation of Baumrind's (1991) parenting style instruments 
and the Self-Efficacy for Parenting Tasks Index-Toddler Scale (SEPTI-TS). The data 
analysis technique uses dummy regression analysis techniques to determine the effect 
of parenting style based on four types (authoritative, authoritarian, permissive and 
rejected) on parenting self-efficacy. The results showed a significance value of α (> 
0.05), which means that parenting style has no effect on parenting self-efficacy in new 
parents. 
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